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 MOTTO 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai 
dari suatu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh pula urusan yang lain dan 
hanya kepada Tuhannu hendaknya kamu berharap”. ( Q.S. Al-Insyrah: 6-8 ). 
 
“Kata yang paling indah di bibir umat manusia adalah kata ‘Ibu’ dan panggilan 
paling indah adalah ‘Ibuku’. Ini adalah kata penuh harapan dan cinta, kata manis dan 
baik yang keluar dari kedalaman hati”.  ( Khalil Gibran ). 
 
“Cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia, ia laksana 
setitis embun yang turun dari langit,bersih dan suci. Cuma tanahnyalah yang berlain-
lainan menerimanya. Jika ia jatuh ke tanah yang tandus, tumbuhlah oleh kerana 
embun itu kedurjanaan, kedustaan, penipu, langkah serong dan lain-lain perkara yang 
tercela. Tetapi jika ia jatuh kepada tanah yang subur,di sana akan tumbuh kesuciaan 
hati, keikhlasan, setia budi pekerti yang tinggi dan lain-lain perangai yang terpuji”.  
( Hamka ). 
 
“Tuhan itu Maha Adil, apabila kita menanam kebaikan maka kita akan menuai 
kebaikan pula demikian sebaliknya, karena ‘Hidup ini adalah sebuah pilihan’, maka 
kita harus memilih, dimana antara kebaikan dan keburukan saling bertaruh, jadi kita 
jangan terpengaruh pada pilihan orang lain yang dapat merugikan kita”.  
( Penulis ). 
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 ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERARGUMENTASI DALAM 
PEMBELAJARAN BERBICARA DENGAN MENGGUNAKAN  
MODEL NHT (NUMBERED HEADS TOGETHER) PADA  
PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP NEGERI 4 KUDUS  
TAHUN AJARAN 2010/2011 
 
 
ROCHMAH BAKTI UTAMI, A 310070290. Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 87 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
berargumentasi dalam pembelajaran berbicara dengan menggunakan model NHT 
(Numbered Heads Together) objek penelitian ini adalah guru, siswa, dan aktivitas 
belajar mengajar yang terjadi di kelas VIII H SMP Negeri 4 Kudus. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskritif kualitatif dengan pendekatan 
PTK. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, 
wawancara, dokumentasi dan angket. Teknik observasi dilakukan dua kali yaitu pada 
siklus I untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kemampuan berargumentasi 
dalam pembelajaran dengan menggunakan model NHT yang diperoleh siswa antara 
sebelum dilakukan tindakan (pra siklus) dengan setelah dilakukan tindakan (siklus I) 
dan siklus II untuk mengetahui hasil akhir yang diperoleh siswa setelah mengetahui 
masalah dan proses pemecahan setelah siklus I. Observasi langsung dilakukan 
peneliti pada saat aktivitas kegiatan belajar mengajar di kelas. Wawancara dilakukan 
oleh peneliti dengan guru bahasa Indonesia untuk merefleksikan hasil pengamatan. 
Adapun dokumentasi diambil dari proses atau jalannya pembelajaran di kelas dan 
angket diisi oleh siswa pada saat akhir pembelajaran pada siklus II. Pembelajaran 
dengan pendekatan kooperatif model NHT mampu menciptakan keaktifan siswa 
dalam pembelajaran sehingga berdampak adanya peningkatan kemampuan 
berargumentasi dalam pembelajaran berbicara dengan menggunakan model NHT di 
kelas VIII H 21,42% pada siklus I meningkat menjadi 92,85% pada siklus II. 
Pembelajaran NHT juga dapat meningkatkan nilai siswa yang nilai rata-rata pada 
siklus I 6,67 menjadi 7,37  pada siklus II. 
Kata kunci : Kemampuan beragumentasi, pembelajaran berbicara, model NHT 
(Numbered Heads Together) 
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